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Resumo: Diante da fragilidade do sistema prisional, das violações aos direitos humanos 
fundamentais previstos na Lei de Execuções Penais e do consequente quadro de 
criminalidade aliada a precariedade das condições de acolhimento e ressocialização das 
presas no município de Joaçaba, buscou-se uma intervenção efetiva por parte da 
comunidade acadêmica, enquanto Instituição de Ensino Comunitária.  Com isso, 
integrando sociedade, instituição e comunidade, mediante parcerias com diversas 
instituições e profissionais da comunidade, realizou-se o referido projeto, sem custos, 
com as presas do Presídio Regional de Joaçaba. As ações foram voltadas à área da saúde, 
educação e assistência, com finalidade de melhoria da dignidade das presas. Em dois mil 
e dezesseis foram beneficiadas com o projeto, vinte e sete presas, em catorze diversas 
ações realizadas com o auxílio de vinte e quatro profissionais das mais diversas áreas e o 
apoio de sete instituições parceiras. Os resultados demonstraram que a sociedade pode 
intervir de forma positiva e efetiva na realidade do sistema prisional e contribuir para a 
sua melhoria, sem custos ou qualquer ônus.   
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